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PROCESSIONAL:-
Overt;n·e _______ "Morning, Noon and Night in Vienna." 
INVOCATION 
VOCAL SOLOS :- The Morning Glory 
Violet 
The F'or-Get-Me-Not_ _______ Woodman 
The Blush Rose ______________ 0 -Hara 
Mrs. Lo Rean Hodapp, 
Membc>r of Westminster Choir, Dayton, 0. 
C0Ii11VIENCEJ.VI:ENT ADDRESS:-
Bishop McDowell, Washington, D. C. 
Int0rmczzo --------------------- ---------- In a Canoe 
CONFERRING OF DEGREES-
President W. R. McChesney 
'l'P.:E PRESIDENT'S FAREWELL ADDRESS: 
VOCAL SOLO:: - The Little Damozel __ ___ ____ _ Novello 
Break O'Day _____ _______ __ Sanderson 
Mrs. Lo- Rean Hodapp, Dayton, Ohio. 
Announcements by rre::ii.Jem IvlcChesney. 
lone Poem _____ -------·--------------- Ba.sket of Roses 
BENEDICTION 
ReveTie __ ------- - ---------------------- . _ At E ventide 
March ______ ______ ___________________ American Spirit 
Music by Kester's Orchestra, Xenia, 0 . 
.For the Degree of Bachelor of Arts-
Wi!liam H. Arthur, Cedarville, Ohio. 
N e11ie Cornelia Boase, Cedarville, Ohio. 
Edith A vanelle Brigner,. cum laude, Cedarville 
Margaret Pauline Collins, Cedarville, 0. 
Lois Marie Cummings, Cedarville, Ohio 
'''John Alfred Davis, Cedarville, Ohio. 
':'Mildred Elizabeth Gifford, New Lexington, 0. 
George LeClede Markle, New Castle, Pa .. 
Ruth Gladys McPherson, magna cum laude1 
Dayton, Ohio. 
Dorothy Rose Oglesbee, Cedarville, Ohio. 
Robert Walker Taylor, Xenia, 0. 
Carl K Smith, cum laude, Xenia, 0. 
'" Degree to be conferred upon completion of course be-
for,.. September, ~. 1925. 
For the Diploma of Graduation in Voice:-
Dorothy Rose Oglesbee, Post Graduate, 
Cedarville, Ohio. 
Rosezella Harner, Xenia, Ohio. 
~·' o r the Diploma from Preparatory Department:-
Willi::im H A rth·•r, Cedarville, Ohio. 
George La Clede Markle, New Castle, Pa. 
Edwin C. Walley, Spring Valley, Ohio. 
Fur State ProYisional High School Certificate:-
N ellie Cornelia Boase, Cedarville, 0. 
Edith Avanelle Brigner, Cedarville, Ohio. 
l\farg:a:ret Pauline Collins, Cedarville, Ohio. 
Lois .Marie Cummings, Cedarville , Ohio. 
Ruth Gladys McPherson .. Dayton, Ohio. 
Dorothy Rose Oglesbee, Cedarvil1e, Ohio. 
Robert Walker Taylor, Xenia_. Ohio. 
Carl E. Smith, Xenia, Ohio. 
The Fall Semester of Cedarville Colle~;e ·will begin 
Wednesday, September ninth. The Greene County Normal 
School will open on the same day. Registration on the 
prereeding dny. Fc·r catalogue and other information, ad-
dress, The President, Cedarville College, C2d':lrville, Ohio .. 
